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BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang 
Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan 
pelaporannya.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara 
BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian 
adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan 
adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum 
dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.  
 Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum 
menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut 
sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan 
Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT 
Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan 
Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi 
pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system 
sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment 
system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap 
sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP 
sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi 
pemungut menggunakan 5 rangkap. 
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On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added 
Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 
/ PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, 
deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, 
and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this 
research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector 
and not as a Value Added Tax collector. 
This research use a qualitative descriptive method. The object of this research 
is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is 
to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and 
when it became VAT collector. 
From the results of this research it is known that there are the application of 
the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming 
tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as 
a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby 
PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT 
Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time 
before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before 
becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a 
collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 
of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a 
collector to use duplicate 5. 







، البحث العلم. بالموضوو  تحللل  ب  ّ ع  ضيبب  زيبل  اليلة  لل  2015. أجيستت  أو  أسس ي 
   في جه  الأخيى في الضووووو  يبب  ال يبل  اليلة  س   اسووووو  مؤسووووو  عووووو  العة  اط ومي  كل    لل كل
 لةلل   في الشيك  الملناء الإن  نلعل  الثالث  بنوا )
 : سيي أن  باني، الماجع ير.  المشرفة
: ضيبب  ال يبل  اليلة ، الضيبب  الم خي ج ، الض يبب  الم  خ ل ، الفازو ة  ال لةات الأساسل 
 الض يبب ،
 
، بوا  المؤسو  عو  العة  اط ةي  ا لا للضو  يبب  ال يبل  اليلة . مناسّ 5015بوللو  0منذ 
لن ال  لل  المؤسووووووووووو  عوووووووووووو  العة  اط ومي  لل ي   5015/30.kmp/25ب نظام الوزبي المالل    م 
فل    ع   أخبا  الضو  يبب  ال يبل  اليلة  أ  الضو  يبب  ال يبل  اليلة   الض يبب  البل  لل  الشيء ال و  كل
 إب اله  إخبا ه.  اله و من هذا البحث لمعيف  الفيق بين المؤسوووو  عوووو  العة  اط ومي  كالل    ليله
  لل كالل    الض يبب  ال يبل  اليلة .
البحث بعوو خ م المنه. .  مبحو ه هو الشوو  يك  الملناء الإن  نلعوول   الثالث  بنوا.  ال حلل   هذا
البلانات ال ذي بعة  هو ال حلل  اطعوووووّ  الإخبا  الضووووو  يبب  ال يبل  اليلة   ب   لل ما ب وووووير ا لا 
 للض يبب  ال يبل  اليلة .
اء في لمضوووووووووواف  ضوووووووووويبب  لل  ملنمن ن ائ. هذا البحث  من المعي و أن هناك زلبلق اليلة  ا
حيب العةال تحبلنوا إن  نلعوولا الفي  الثالثتح  ب  أن ز ووبب جابلا للضوويائّ ب وجّ مبااووية بواسوول  
الفي  الثالث نظام  aoneBفلعووووو وي  ل به نظام ال يللم اليني كةنفذ إ ا ة إن  نلعووووولا    جام  
 TPالميضووووووو . الفيق في ملناء فابلو  aoneBإن  نلعووووووولا في   TPزيللم ذاتي حلث أبوووووووبب ملناء 
الفي  الثالث كجام ،  جام     ا ً ب  أن ز ووبب أح  هواة ع  له لل  النف  aoneBإن  نلعوولا 
في  بل ي نظام ال يللم بلنةا بوج  جام   ب  أن ب وووووووووبب نظام ال يللم الينل . الضووووووووويائّ اسووووووووو لم 
 ب  أن ز ووبب أح  هواة  3ي  لن ما أبووبب هواة ع  ضوويبب  اليلة  المضوواف  باسوو خ ام حعوواب م 
 4الضوووووعش. للح ال وووووحاب   ب  أن ب وووووبب نعوووووخ  م ي ة أ ناء اسووووو خ ام  5ع  بعووووو خ م في  
 م ي . 2جامعي كجام  اس خ ام 
  اطاب  من هذا البحث بعني معيف  أن  كان الفيق في الإخبا  الض يبب  بين  ب  
